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SI eres católico— 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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propias Azaña to-
ldas las de! fre 
marxista 
¡ten los gobernantes 
representarse un hogar, cuyo padre, íEslas, escudadas en Azaña, convierten el mi-î a Prensa i firma que constituye 
ana constante preocupación de los 
íefl( re» mfn'stro» de Obr^» r ú b icas 
y T nbejo la cuestión del pnro. 
por noticias particu'ares, de coc-
duptof'dediáno, sabemos que esta 
preocupación U corapa^^e^, con 
Igual Intensidad, otros miembros 
¿el Orbierno. 
Ser/a injusto nejjar aue se va preo-
cupando de solucionartam' fti ci^ei-
tfón. Las cantidades consignabas 
útíni<cnente para obras púb'icas. 
entre las que figuran mát de dkz 
millo es y m'dio que ban de inver. 
tlí-se en construir el muelle e s p i g ó n 
del Turia, en el p u e T t o de Valencia, 
s m ma ilfestació i b uto elocuente 
de I , i buenos deseos iel O ib i - rn^ . 
No Ignoramos que serla infantil 
nc-rrler que el OoSlerno solu-
cione 6 problema; qae ei la socie-
dad, mediante el restablecimiento 
de la contlanza, la que debe coope-
rar con la mryor eficacia a la extin-
ción de los sin trabajo, aportando 
capitales que ahuyente el desbara-
juste del nefasto bienio, y, e este 
tin en una parada revolucionaria sostén d^ico de la firailia, vag?. 
doce, cfttorre o más meses, sin eifrj 
rortfrpr un iornal. i 
s .r(an o.ntore.eo,, . i no p u ñ o s e n dito saludan al político que quie-
Las importaciones de 
triqo en el bienio 
.•X 
Publicóse hace días una informa-1 voluntad y la excelente deposición 
ción sobre el dictamen que ha emi- ¡ de los últimos ministros de Agdcul-
t^gl^os, los o^c-dimientos sej 
dos por tnlrs obreros para no morir 
de ^nmbre. 
L^s má« decididos se dedicaron a 
pedir Hmosnn; otros, más vergon-
zantes, Renden a las Casns de C r i -
dad; nlgunos se afog-n al ra^ch^ de 
'os cuarteles, y. los menos derldf.-
d^s. se refugiaron en el pequeño 
pré^tfímo de sus amlstndei»; tocaron 
el corflzón de personas rarltatlVRa a 
Ifls que acuden periódicamente, y 
n<gnoran el rd^rezo del dia de la 
boda, la medalllta de la ñifla, el re-
' r j de pared de sus mayores 
para mal comer un pedazo de pan 
con sal y aceite, cuando no faltan, 
v "'ganas verduras v frutas deterio-
radas, rnsi invendibles, ofrecidas 
generosamente por las huertanas. 
N^s referimos a nuestros obreros 
parado» de Valencia, cuya situación 
es envidiable comparada con la de 
re ser burgués y gubernamental 
respecto también merece aplauso el jo tra8 rí>giones, según nos decía ha-
Gobierno al contribuir al restablecí- ce p0r0 un a|to persona^, conoce-
miento de la confianza perdida, 
prestigiando el principio de autori-
dad, y con su política de reatriccio-
nes cercenando la orgía económica 
del Gobierno Az ña, que elevó casi 
el doble, el presupuesto nacional, 
comparado con el ó timo de la Mo-
narquía. 
MeTece asf mismo aplauso el Go-
bierno por el abaratamiento del di-
nero, resolución cuyos efectos se 
d jan ser-tir ya en la industria y 
agricultura, adonde acuden los ca-
pitrdes ansiosos de mayor rendi-
miento. 
Con la adopción de tales resor-
ciones, seguramente no ha de trana* 
cuïi lr mucho tiempo sin que des-
aparezca la plaga social d é l o s in 
•trrb' |o. 
¿Y mientras tontr? 
Los ministres de Trabajo y Ob^as 
públicas, «sí como ei señor Gü R<>-
b e ,̂ posee delicadeza y sensibilidad 
más que suficiente para que puedan 
dor de la miseria de los parados de 
tod" E«pafia. 
¿Q lé nos proponemos al descu-
brir tan ineoportable penuria? 
Estimular más y más al Gobierno 
para que, en tanto los capitales de-
rivan con mayor intensidad hacia la 
industria y là agricultura, no ceje 
en dedicar millones, ora a la reali-
zación de olíras públicas, ya. y se-
guramente es más eficaz.ya subven-
cionar empresas parMcuVares. debi-
damente controlada^. . 
No olviden los gobernantes que 
en los aludidos hogares àe a^imu 
la constantemente odío íy rencor 
contra la sociedad y sus directores. 
Sed de venganza satura su amblen-
te, haciendo soñar a muchos de esos 
obreros, en su trágico desamparo 
social, con crímenes más sangrien-
tos que los de Asturias. 
Mediten los gobernantes. 
I Elias Olmos 
CRONICAS ITALIANAS 
El Vaticano en fa-
vor de la paz 
En Etiopía se van consolidando 
avances realizados en las dos sema-
nas ú times. El he^ho má* slgnlfíc -
tivo de que los ablsinfos acebarán 
por rendirse en^e la acción militar 
de los Itbhanoff es el de la Cf ida de 
la ciudad otnía de Akxum. No se 
ha reñido ninguna bataila, ni en los 
alrededores de la població i ni den-
tro de ella. Loa hombres armados 
<lue te hallaban guarneciéndola se 
retiraren sin disparar un sólo tiro. 
Los iblsinios r o la han defendido 
Pos que no quieren que se destiuyim 
»u» santuario» y los dejan intactos 
•"n !.- s manos de su» enemigos. ¿Poi 
<1 é hsn hecho ta? Sen. l lámente 
Dorju cmflaa tn que lo» ita'Ian* o 
11 • « rtBpeter sus templo», su» 
^ á ^ . s y sus fellqulat. Indicio 
^l»t«. ts este de que lo» el i talo» 
e~! ii que C'-pituiíir »1 no i^s ileg* 
^ Hurt pa ó'gú remedio. Pre.ls -
tes, aquellos que debieran tener más 
empeño en defenderla. 
Y es que existe en ello» la Idea de 
una reconcilleción con Ital a, y hay 
indudablemente sugerencias cc e-
siáaticas encaminada» a »alvar el te-
soro ar ís t lco y religioso del país. 
En Rama se Vti dejando entrever 
la actividad que despliegan los ele-
mento» vatlcar istas. y hsy quien de-
duce que puede h^ber algo de inte-
llg ncla entre lo» j fe» de la religión 
CTlatiana de lo» etiope» y determina-
do» personajes de la Curia romana. 
No seremos nosotros los que afli-
maremoa tal cosa, ya que nada de 
esto se ha insinuado en «L'Observa-
tore Romano». Pero es para pensar 
en que se han entablado negociacia-
ne» conducente» a la terminación de 
la guerra. No »e puede ocultar que 
el nuncio epo»t6llco de Su Santidad 
en PÍ'ÍJ, monseñor MegllO íe, vine 
días pasados a Roma manifestando 
sui cu-»fO» de permanecer aquí hís-
a m i ' l .do» de Noviembrí-, y que, 
«ai <-mborgo. salió a lo» d s Oíss 
»p e •urad^cnenie para la capits 
f ancesa, donde celebró una entre-
Madrid.-En el campo de Comi-
llas se celebró ayer domingo el 
^nunci«do mitin aznfiltta. 
Se calcula que asistieron al acto 
de ciento cincuenta mil a doscientas 
mil personas. 
La concurrencia estaba integrada 
principal y casi exclusivamente por 
socialistas, comunistas, slndlcalis-
tns y anarquistas y en una mínima 
proporción por burgueses de iz-
quier a republicana. 
De provincia» llegaron para asis-
tir al acto una» veinte mil peraona». 
Pre»idieron él mit 'n, Bello Trom-
peta, Cordero, Santaló, Barrio», 
Glral, Bujeda, Albornoz, CfS^rè» 
Qiiroga, Marcelino Domingo y 
otros diputados de izquierda, las 
hM^s de Indalecio Prieto y B u n é » 
Este hizo la presentación del se-
ñor Azaña, 
El orador corae-zó diciendo que 
la cau»a que todo» defendían e» úni-
ca: la liberación de la República. 
El frente de Izquierdas representa 
una política basada en la Constitu-
ción que declaran las izquierdas In -
tangible. 
La Constitución no fué la obra de 
un gobierno provisional, u l la de un 
partido político. 
La Con»'t|tución fué obra de todos 
'o» partidos políticos de la Repú-
blica. 
La Conatitución defiende la liber-
tad de conciencia y cuUoa. 
Todo el Eitado eapnfl >1 es un con 
aort i» antirrepublicano. 
No pedimoa máa que ae abran loa 
colegloa electoralea en condicione» 
aceptables de Imparcialidad y lega 
lidad. 
Este Gobierno—dice-no e» apto 
para responder a las dificultades de 
la política Internacional de Esp» ñ i. 
Esto lo hemos aprendido en la no 
ta presidencial. 
Consideramos Inadmisible el sllen 
ció del Gobierno en relación con el 
problema internacional. 
Nuestra posición es de acuerdo 
con la S >cledad de Naciones. 
Este Gobierno—afirma—no dará 
ninguna facilidad ni política n i par-
tido la Comisión parlamentaria in 
vestfgadóra de las importaciones de 
trigo autorizadas en el año 1932 por 
el entonces ministro de Agricultura 
don M .reclino Domingo. Según es-
te dictamen las Importaciones se 
decretaron en cantidad excesiva, 
porque habla trigo suficiente para 
gran parte del consumo nacional v 
se importaron tres millonea de quin 
talea, cuando hubiera bastado con 
un millón. En aquella época, añade 
i e l dictamen, el trigo ae pagiba en 
Se ha destituido a funclonarioa EuroPa ñ 24 98 Pe8eta8 los 100 kÜ08 
porque aon repub'i anoa. ¡y- 8,a ewh tT*0' el tr,á0 W& impor-
Afaca al señor Chapaprleta como! tó eUeñor D 0 ^ " ^ fué P«gado a 
ninlstro de Hacienda. 31 50 Poetas los 100 kilos. Es decir. 
Restableceremos-dice - toda la 6 52 Pesetas más caro. Y tras de to-
obra legislativa de las Constituyen- jdo e8to 86 o t o ñ a r o n graves per-
tes. Romperemos las grandes c o n - p i d o 8 al Te8oro Por no haberse 
centracionea de la riqueza territo-|aPÍ!cado la8 tarifa8 arancelariaa. 
lamentaria para que ae realice la 
conaulta electoral que ae viene reda-
mando. 
El Gobierno ha abandonado por 
completo la reforma agraria. 
tura que se encontraron con el gra-
víalmo problema planteado por loa 
gobernantea del bienio. 
Caao ea este de las importaciones 
de trigo, tfpJco de aquell desdicha-
da forma de gobernar que tan ve-
jados y humillados trajo a multitud 
de españoles. Las aseveraciones de 
la Comisión investigadora aon ca-
tegóricas, documentadas en todo 
extremo y evidentemente probato-
rias de los hechos que se denuncian. 
Por consiguiente, ahí queda ^nte la 
opinión del país y, concretamente. 
Inl inmobiliaria. Este ea en esencia el dictamen 
Implantaremos la tributación so- f 1̂16 la Comisión parlamentaria ha 
bre los patrimónlo» para Ir a unfln em,tido 8obre materia tan importan 
de j stlcia social Íte como e Ia8 famosas importa-
Termlna dMendo q-ie se necesita |cioae8 del tri^o del bienio, 
para ello un Gobierno con suf lcien- | A ^estros labradores nos quere-
te autoridad. mos-dííigir una vez m á s pata que 
El orador que no fué aplaudido :vean cuál es ea deflnlt5v3. 1» causa 
con entusiasmo recibió al terminar íde la honda 01,818 porque atraviesa 
un saludo c^sl unánime al modo iactua,mente el mercado triguero 
marxista, es decir, con loa puñoa en ^ne en iati 6rave Pone loa sa-
a]to gradoa Inreresea de loa hombres del 
No hubo Incidente». El ord n fué . campo-
completo. I ^D ̂ 08 tlemP08 de Marcelino Do-
' La carencia de uutorldadea ¿n el mÍDá0 «e Importaron dos millone» 
mitin fué causa de que el actó Se|de quintalea máa de Jo que era ne-
. 4. ^ v ! cesarlo, Se aucedieron deapués bue convirtiera en una conitantc propa-] 
ganda comunista. | nas conaecha» y en virtud de aque-
Numerosas muchacha^ y mucho» ^ x t a c l o n e s excesiva» el mer-
* * w a ~ u £ * I±H~A~ u i . . . : . - cado triguero fué paralizándose len-
tamente hasta que llegó, hace ya 
bastante» mese», a la paralización 
absoluta. Tenía que ser así. Y a 
muchacho» vistiendo blusa» y cami 
sas rojas colocaban estrellas del 
mismo color a los concurrentes y re 
candaban cuotas para el partido co- . 
_ j . t o r» i T i > tné para desgracia de los labrado-cnunista, Socorro Rojo Internado-; 6 , , . . . 
nal y Comité pro-presos. 
ante la opinión de los labradores 
una página más del treglco bienio 
szañista. del bienio de aquel Inefa-
ble mitmtro de Agricultura que im-
portó tres millonea de quintales de 
trl^o, y que lo compró a coata del 
erarlo españoL a siete pesetas más 
que el coste ordinario. 
No en vano, cuando llegan los mo 
mentos de la verdad y de la justicia, 
que han de exigir los agricultores en 
este asunto, la Prensa del bienio y 
del barullo ofrece sus columnas al 
responsable de las Importaciones y 
habla ella, por su cuenta, embaru-
llando el asunto con otros mi l y que 
riendo escamotear una responssbüi-
dad que va a eatar bien clara. Y fí-
jense nuestros lectores en esa casta 
de Prensa. Es la Prense que nunca 
jamás ae preocupa de los labradores 
ni de los problemas de la agífcultu-
ra, ni conoce el campo ni lo quiere 
conocer. Tan sólo chilla cuando se 
intenta subir el precio del pan en 
Madrid. 
Bien seguros estamos de que to-
dos ven, con perfecta claridad, la 
causa capital de la situación actual 
del mercado triguero. Se hicieron 
una» Imporíacionea que todavía pe-
san aobre la economía del campo. Y 
la» hizo Marcelioo Domingo, que 
era ministro de Agricultura ea el 
Gobierno del bienio. Que lo sepan 
ires. Vean, pues, aquí los ogriculto-
^res la causa fundamental de sus 
Circularon muchos carteles rojos male8 de hoy y comprendan las 
con el símbolo del comunismo: ^ dlflcultade8 ca8l , r a b l ^ 
hoz y el martillo entrelazados. partlr de aquel hecho nefa8to 8e han 
El discurso de Azaña causó ¿ñor- originado. Y vean también la buena así todos los agricultores, 
me decepción a aquellas masaé que 
esperaban sin duda un tono más ex-• SgEB8BBl 
tremista. Como habló en tono bur-1 
gués y gubernamental, sus palabras A Ç ^ D D ^ \ 
no lograron que en el auditorio se ^ « 3 \ * \ J 1% 1% 
exteriorizase el entusiasmo. 
U última parte del dl.car.0 U. Conmueve el ge.to de Ch.pinerta, 
lili III I 
pronunció en términos dictatoriales, 
rodeándose de gran solemnidad. Ca 
da palabra iba seguida de una pausa 
de varios »egundos. 
pu< b eclllo carpetovetónlco, en lo» 
aledaños del Madrid teñido en par-
1 te de marxismo, de clases superlo-
l rlores desnacionalizadas, que a unas 
UNA REPLICA CON-
: : TUNDENTE : : 
0 ente los que han logrado que « vistí», que duxó bastante tiempo, coa 
íu&nüUón se retüc »on lo» sacecdo i Lav&l. Se »tibc que ei estadista íran-
éi visitó a continuación al señor 
Cerruti, emb jador italiano, y al em 
bf jador ing és slr Clai k ¿No se vé 
en estas entrevistas algo relaciona-
do con la preocupación del Papa, In 
teresado en que la paz sea un he-
cho? ¿No es extraño que esto ocurra 
cuando, precisamente y por orden 
expresa de las autoridades eclesiás-
ticas de Akxum, los defensores de 
la ciudad se retiren al In t r i i ) i del 
ptiís etíope, dejando que los italia-
nos ocupen la población sin lach ? 
Exponemos estos detalles a la con 
sideración de nuestros lectores, los 
cuales verán, como nosotros, qu 
existe algo en lo cual se manlílest 
el deseo del Papa de que vetga un 
reconciliación y acabe la guerra. 
Debaco Arnalsa 
Roma, Occubre 1935. 
leguas del Ateneo y su guirigay 
afrancesado ha levantado una esta-
tua a Eloy Gonzalo, soldadito de la 
* derrota v héroe del vencimiento de 
Madr id . -El señor Chapaprleta fa- 8quei i898 del que no hem08 86bjdo 
cllitó hoy la siguiente nota: L ú a L grar el rescate, por lo que es 
«Leí el discurso ie l s;nor Azañi J natural que muchos no sepan expli-
y es verdaderamente lamentable |car8e la emoc,ón de la Ital,a nueva 
que haya sido Informado tan defi-lp0r.SU ^ * ™ * * Adua v e e d o r a y 
cientemente respecto a los asuntos 
de Hacienda, como podría demos-
trárselo si se decidiese a mantener 
en el Parlamento las mismas afir-
medones que hizo en el mitin. 
En esa <li»cu»'ón »e precisaría 
bien a quienes se debe la situación 
m qae encontré la Hacienda a cuyo 
d.flclt ha contribuido tan directa-
mente el señor Azaña, gravando un 
buen d í i el espitólo de Clases Paai-
vaa en más de 100 millones de pe-
seta».» 
vindicativa. 
Mientra» haya e»ta »u8tancia po-
pular de patriotismo, habrá que 
creer en nuestro porvenir, camino 
real que algún día arribará a tiem-
pos ambiciosos. Mientra» hava fibra 
popular para honrar a loa que fue-
on capscea de aacrlflclo, no conae-
gulráa au turbi j triunfo laa doctri 
naa dijolventea de loa «inobs» achi-
cados para los que la vida no ea 
milicia, n i aquella» turbadora» de 
quiene» hacen mi ida» para arruinar 
la vida mi»ma. Y mientra» en lo más 
popular, por ejemplo, se sienta y 
duela de verdad la injuria hiatóríca 
de Gibraltar y te estime de su per-
vivenda que es una espina que cala 
en lea cernes y el alma de España, 
habrá esperaeza. Lo malo sería que 
todos fuésemos como esos ar.glófl-
los de españolismo depauperado, 
que acaso hayan pasado por las Uní 
versidades, pero que no son capaces 
de captar el sentido inexorable de la 
historia de nuestra prez y nuestra 
tierra. 
Eloy Gonzalo es héroe, por su 
vocación paia el sacrificio. Y nadie 
mejor que el pueblo auténtico, para 
valorar su figura y simbollsa. ;. Y si 
del 98 no arrancó una ruta nueva, 
que exaltara la españolidad y sí des-
caedmlentosy cobardes renuncias, 
fué por la t ra idón de las Inatitudo-
nes-hechaj burocracia ornamen-
t a l - , de las clases cultas-converti-
das a un minúsculo y miserable edo-
nlstno-, y de las clases des validas, 
cansadas ya de esperar au redención 
de un Estado escéptico, frío y ír ívo. 
lo, por el que ni Eloy G3 í z a lo n i 
nadie podía sacrificar al la juventud 
ni la vida. 
Lea usted 
- ACCION 
\\\ Centros oficíales 
GOBIERNO C I V I L 
l je^r0il . ? Ayer mañana visitaron a nuestra 
, . m. vf-rM primera auturldad civil de la provin-De Vmlenda. don Ricardo Martí- ^ 
Cía: 
del Ayuntamiento de ~ De la mftma capital, don Nlrolá» 
A. De Arce, v nuestro buen araljjo 
áon Antfel Buceta. 
— De Madrid, don Francisco Her-
Mudes. 
— Ds Onsdí t ln j"" , con su «eñ^ra v 
4epaso pars Custellór, don Pedro 
3ánchea González. 
De Zaragoza, el Ingeniero d o i 
Luis Oóraez Puertas. 
— De Calatayud, don Aatonlo So-
to. 
— De Alicante, don Francisco León. 
Marcharon: 
Para Valencia, don Antonlp Pulí?. 
— Pura Zaragoza. 
— Para Madrid, acompnflndo de sn 
JfitlnguMa e«nosa v fnm*lln. don 
Aurelio Oonrá'ez de Gregorio, con-
¿e de la Puebla. 
•* Para Castellón, don José Santau-
Uiia. 
— Para Alcafllz, el veterinario don 
Amallo Domènech. 
¿ O P A D E UN COMPAÑERO 
El domingo pnsado, a la» seis y 
media de la mañana, eñ la cppl·la 
U Virgen del Pilar, de la Iglesia pa-
ftoquial de San Andrés, se efectuó 
él matrimonial enlace de la slmpátí-
ès y agradada señorita. Amalla Mo-
jjfk Domínguez, con nuestao mny 
querido compañero de redacción 
Melsés Salvador Pérez. 
Bendijo la unión el cura párroco ' 
ét San Andrés, monsen Antonio 
Alemán. 
Apadrinaron a los contrayentes 
t i interventor de fondos municipa-
les de esta capital don Gregorio 
Bayona y su distinguida esposa. 
En el domicilio del «Rápld Spot-
ting Club»—sociedad de l·i cual es 
presidente y benefactor el novio— 
se sirvió a los numerosos y distin-
guidos Invitados un desayuno. 
Los recién desposados salieron 




Por falta de número de señores 
concejales no pudo celebrar hoy se-
sión la Corporación municipal. 
Lo hará mañana miércoles en se' 
gunda convocatoria. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demr gráfico. 
Nacimiento.—Pedro Moya Apa-
ricio, hijo de Tomás y Dolores. 
Defunción. —Lucio Brinquis So-
riano, de 28 años, casada, a conse-
doña Presenta- cuencla de hemorragia post-partum 
Hospital provincial. 
DELEGACION PE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Vicente Traver, 32'95 pesetas. 
» Mariano Valero, f>TfA. 
» Emiliano P. Pérez, 34'55. 
» Lufa Gómez, 201'04 
» Eduardo Nuez. 599,33. 
Scfíos: delegado Hacienda, 1 322*45 
[I T r l cAar io i i lm i i 
ID 
Ileos 
m ¡ i ï 
Híios de J. Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Diócesis de Teruel. 
Representante y Depósito: 
EMILIO HERRERO 
Calle Ramón y CaJal, 19 
TERUEL 
HWfffii'Ji.'i, 
Dsse.jmos de todo corazón a nues-
tro excelente compañero señor Sal-
vador Pérez y a ia que es distingui-
da esposa una eterna luna de míe i 
yique el Seño*- derrame sua gracias 
sobre el cristiano hogar que acaban 
de fundar. ] 
i ?ace^ariceníodo.rüxs-ée/'i 
•:.< ra/so corno a&ono efe (cus 
S 
La Inspección de Primera Ense-
ñ mza de Teruel ha publicado la si-
guiente circular: 
«A noticia de todos los señores 
maestros han debido llegar los nu-
merosos actos que. durante todo el 
presente año de 1935, se vienen ce-
lebrando para conmemorar el cen-
tenario de Lope de Vega, nuestro 
gran dramaturgo nacional. 
Sin duda el nombre del geolal poe 
ta que, al lado de Cervantes, ocupa 
a cumbre del Parnaso español, debe 
lér familiar a los niños de las prl-
nerns secciones de nuestras Escue-
las, laí cuales habrán leído algunos 
de sus más ág ies composiciones 
poéticas y habrán es uchado desús 
maestros las escenas más hermosas 
y viriles de sus obras dramáticas 
Parece, por esto y por tantos 
otros motivos, que es imprescindl-f 
ble la contribución de la Escuela el 
homenaje que durante todo este 
• ño, pero más intensamer/te ei día 
25 del presente mes, fecha exacta 
de) cumplimiento del tricentenario 
(e au muerte rindirá Esp iña enter1 
i I glorioso p^eta del «Peribáñ-z», 
«Fuenteovejuna» y de *El mejor A l 
calde, el R- y». 
El homenaje de las Escuelas de 
esta provincia, será sencillo, pero 
sentido. Consistirá en dedicar una 
sesión escolar a recordar la vida de 
Lope de Vega, a hablar de »u obra 
¡iteraría y a leer poesías y trozo» dé 
sus obras dramáticas. 
La Ijspección tléoe la seguridad 
de que ni un sólo Maestro de la pro-
vincia de Teruel dejará de cumplir 




Por conducir un carro de su prc-
1 piedad, sin llevar encendidos las lu-
ces, ha sido denunciado por la B f 
nemérita a la Jefatura de Obras pú-
blicas de esta provincia, el vecino de 
[esta localidad Tomás Pina Ferreróu 
Torrijo 
L LA VEJEZ. VIRUELAS 
Ante la Guardia civil de este puc 
bio se presentó el vecino de esta lo-
calidad Miguel Lázaro, para denun 
ciar que su convecina Ignacla Raba-
naque Simón, do 70 años de edad, 
hsbía sido objeto de malos tratos y 
graves amenazas por parte de su es-
poso Valero Terrado Lahoz, de se-
tenta y tres años. 
El asunto pasó a la competencia 
de la autoridad Judicial. 
ROBO DE ALFALFA 
eawa jg «mniriSlSMimii 
F U T B O L 
/niffjpn atltjxririt-.re. 
Los resultados de los partidos de 
Campeonato Superreglonal jugado» 
el pasado domingo, son los siguien-
tes: 
Zaragoza, 2; Madrid, 0. 
A. Madrid, 4; Ráclrg, 2, 
Nadonel, 2,- Valladolid, 0. 
Sevilla, 1; Betis, 2. 
Jerez, 2; Recreativo, 0. 
Mlrandllla. 0; Malacitano, 0. 
Hércules, 4; Elche, 0. 
Levante, 6, Valencia, 1. 
Murcia, 4; Gímnás ico, 3 
Barcelona, 11; Júpiter, 0. 
Badalona, 0; Gerona, 0. 
Sabadell, 2; Español, 1. 
Deportivo, 2; Celta, 1. 
Oviedo, 3; Sportlrg. 2. 
Unión, 5; Stadlum, 2. 
Baracaldo, 1; Oseauna, 0. 
Como se ve, la nota saliente de la 
jornada futbolística del domlrgo ha 
sido el triunfo de' Zaragoza seb-e ej 
Madrid, con lo que cue;trrs m? fil-
óos pasan a ocupar en igur Id; d de 
puntos que el Madrid el primer lu-
gar en la clasificación del grupo re-
gional Castellano-CántabrO'Arego 
jués. 
Dicen de este pueblo que Ramór 
Valle Royo ha denunciado que d' 
una era de su propiedad le hablan 
robado varios f *j ŝ de alfalfa. 
Recaen sospechas sobre su conve 
cldo Manuel Castillo. 
El Juzgado entiende en dicho asun 
to. 
Villalba Alta 
OTRO R O B O 
El elcalde de esta localidad comu 
nica al gobernador civil de la provin 
cía que a los veciaos de dicho pue-
blo Pablo Tolosa y Joaquín Sánchez 
les desaparecieron en la noche del 
12 al 13 del actual 16 reses lanares, 
obejas, 11 de ellas con señal de mie-
ra en el costado derecho marca S y 
una muesca por delante de la oreja 
Izqulsrda y les 5 restantes con mar-
ca de miera en el costillar derecho 
B. H . en las dos ort jas una muesca 
por delante. 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Coso, llO-Telf. 46'39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y dom<T go de ca 
da mes.—Mes de O tubre • 
26 y 27 . -ARAGON HOTEL. 
Santoral de hoy.—Saat )s F.l ípe, 
Alejandro y Marcos, obispos y már-
tires, y Santas María Salomé y Cór-
dula. 
Santoral de mañana.—Santos Ig -
nacio, Severlno y Román, obispos; 
Servando y Germán, mártires. 
C U L T O S 
Misas a hora fi|a: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
Jas doce y a las nueve y cuarto la 
conventual. 
La Merced.—Misa a las ocho. 
San Miguel. -Misa a las ocho. 
San Andrés. —Misas a las siete 
ocho y ocho y media. 
Santiago. - Misas a las siete y me 
iia v ocho. 
San Tuan.—Misas a las siete y 
media. Oi ho y ocho y media. 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
día y ocho. 
El Salvador.—Misas a las sleíe, 
siete y media y ocho. 
Sania Clara.-Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas a k i ocho 
y ocho y medía. 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mea de Octubre en la igle-
sia de San Pedro. 
SANTISIMO CRISTO DEL AMOR 
En la Iglesia parroquial de San 
Andrés Apóstol se celebra ei segua 
do día del triduo al Sanííaimo Cris-
to del Amor 
Alas ocho. Misa da Comunión 
y a las diez y media cantada. 
Al ejercicio de la tarde se dará 









B O B O L I N A 
Cumies y ¿Intolos \ í m % 
L»* rérdldas q' e a vuestros 
TRIGOS y demás cerea e». gra-
nos y legumbres, ocasiona 1« po-
lilla (core), podrés evitarlas fáHl-
m^tp p?5teriífzándolo» con BO-
BOLINA, patente 99 697. 
No perjiillca para la s e m i t a 
Detalles: A. MUÑOZ CALZADA, 
-Apartado en Correos 258 - San 




BANCO HISPANO AMERlcAN 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable 3 por 100 1928 
Amortlzable 4 por loo 1928 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con Impuesto 




Bañen Hfsnano Americano 
Bnnco de Espnfta 
F. C.Norte de Espafia 
F C. Madrid Zaragoza Ali-
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compafifo Telefónica. 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hlpotecerio 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obllgs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obllgs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
MONEDAS EXTRANJERAS 
COMPRAS VENTAS 
Francos 48'35 ^ 45 
Labras 3610 3530 









Lea usted ACCION 
Vistas a la Puerta del Sol¡ 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17,tí9 
* M A D R I D » 
JOSE MARIA GOMTEL 
Tagi* 4« • a u i M i . - f l M l f e 
Delegado provincial de las entidades de seguros* 
«•«HlabfU» (raSBBDieS) 
•a tan B·p·fl·U 4« tegttPM Afrt-peraarios» ' ^BDRISGO, 
<** maAmSm*. é* AMideatefl» (AMIDB9TBS DEL TRABA-




E L ' M E J O R A B O N O N I T R O G E N A D O 
Y E L M A S A N T I G U O 
\ e 
NI 
R í E N T E 
• «r'oaf. d* IOO kilos 
P •• r ; l * í « t o da 
% ' . ' Í T R I C O 
• " H e •< m 1 lab I • 
; " • = 3 A O 
C y»SMC}Alá P E L 
G « A N U L k 
•n OÍ.C»» dB nri^ , 
"»4» d. 16 ftAr <j» 
«ITRATO OE CHIU 
De 




Otra victoria de las 
fuerzas italianas 
Rornn ("^'c'r1).-Lo8 etíopts han 
Los Italipno* al orupnr la pobln-
Hón se cp^tleTnron de dos caflones. 
dos ametraílndoras, dos camiones, 
varios centenares de fusiles y nume-
r ó o s Cfll"» de cartuchos. 
La ocupación df> Dngnerl por los 
ItaHa^os »"»ll^vrt a cnbo dp»nt)és de 
una bora d-* bombardeo de la plaza 
por diez aviones. 
Con la toma de e«ta plaz* lo» Ita-
Hnnos dominan la reglón de Sora-
be'la. en el frente de Somalia, 
En 1 " * r>nrracione* resultaron 
tru^rt^!» 1S Ha'lano» y 50 etíopes y 
heridos 40 Itnllános y numerosos 
ei la i9 i ara i i 
''Si se planteara en el 
viernes, contestaremos 
'arlamento el < 
las pregunta: 
n o t a de' 
Mst n de [a de-
recha va sec* en 
Donostia 
Llega a Madrid 
Madr id . -El ministro de la Go-
bernación, s ñor De Pablo BUnco, 
recibió en la madrugada de ayer a 
los periodistas. 
Les dijo que el orden público, en 
estos tiempos, es un régimen nue-
vo. 
Nuestro país—pflaHó—vive con 
mayor tranquilidad que casi todos 
los restantes países de Europa. 
Nuestros problemas económicos 
no preí-entan facetas más agudas 
Madaríaga y conferencia coi 
istado, señor Lerroux 
ministro 
El señor Madaríaga permanecerá 
I varios días en esta capital. 
MANIFESTACIÓ vJES 
DE GIL ROBLES : 
^ lque los problemas de los < 
manente un oficial de prisiones que 
Madrid.—El señor OH Rob'es fué está en comunicación por hilo di-
¡visitado hoy por el señor Lucia. recto con Madrid por si fuere con-
La conferencia que ambas celebra cedido el indulto, 
ron fué muy extensa. 
O I Robles se entrevistó más tarde 
con el director de Industrias Milita-
res. 
El arzobispo de Granada lo visitó ¿e sanciones, reparaciones Justas y 
en la celda para confortarle. j acc|ón creadora. 
Han lleg ido los verdugos de Ma-j ^ Voz> no hace comentarlo8 
ddd y Oviedo. {pero en e| fon<i0 de la información 




U<i centennr de etíopes fueron he-
cho* prisioneros. 
NOTICIA SIN FUNDAMENTO 
Roma - L " A g ^ l n S'éf^nl dl-e 
que carecen de ba^e cunetas conje-
turas se puedan ha^er s'-bre una su-
puesta gestión que no se ha r^al z t -
do, según la cual, Italia h ib ía sollci 
tado la ynda franepsa en caso de 
un Hootético ataque a la frontera 
de B·nnaro . 
PROHIBICION DE PELI-
; CULAS DE GUERRA ; 
El CMro —El m'nlstro de'Interior 
h^ prohibido las películas de guerra 
'-'e or ' g -n Italiano. 
OTR'V LISTA DE BAJ4S 
Asmara —Of clalnrnte se anun-
cia que el número de b^Jas, entre 
mnorto» v heridos, en la batalla de 
G"«cuork, que procedió a la con-
qu*»tT de Adua, es de 400 etíopes y 
de 35 Uallanos, incluyendo a tropas 
blancas e Indígenes. 
Aaimismo se anuncia que numero 
sos ÉüHefe» de la r^g'ón qne se en-
cuentra delante de las líneas Italia-
nas, se someten a las autoridades 
italianas. 
PARTE OFICIAL ETIOPE 
Addis Abeba.—H:)y se ha publi-
cado un comunicado oficial, en el 
que a? dice que los rjércltos del em-
perador es'án todavía en un período 
de concentración. 
Hasta ahora sólo se han librado 
combates con italianos por destaca-
m ntos de exploración acosando a 
las fuerzas de avance Italiana», táctl 
ca que llevaron a cabo con éxito. 
Hoy se ha h"í ho una de laración 
oficial, seijún la cual lo i ita'Ianos 
están utilizando balas «dum-dum». 
Se sab1 q-ie dentro de poco se 
cursará u n í p ot^sta a la Sociedad 
de Naciones, basada en el Convenio 
I de la Cruz R j • que prohibe el em-
pleo de dichas b^lí-s, 
También se anuncia oíi lalmente 
que los soldados italiaa< s están po-
nlecdr b: Ires al revés, de manera 
que al elcaczer a alguien tienen el 
mismo efecto que las balas «dum-
dum>. 
Se dice que se han hallado balas 
de dicho carácter sobre lo» cadáve-
res de los italianos del distrito de 
Ocffa. 
SE PROHIBIRA LA IM-
países del mundo. 
Sin orden púb^co no hay régi-
men político que logre consolidarse 
y v i v h . 
El poder rúb ' lco ha de basarse 
má* en la autoridad moral que en la 
fuerza mnt'·rial. 
Seré rígido v enérgleo en el man-
tenimiento del orden púVico. 
Nada de algarabía y desórdenes. 
La calle es de todo-e y sobre todos 
debe Imperar siempre la autoridad. 
S " é u " celoso cuHador del ejer-
cicio de los derechos ciudadanos. 
La gobernación en m i l manos será 
el más decidido velador de la legali-
dad estatuida. 
E' ministro elogió después a la 
Guardia civil y a los cuerpos de 
Analto y S g'irldad por su compor-
tamiento durante el día de ayer. 
Refi léndose al mitin azalista dijo 
que concentraciones de ese género 
suelen ser peligrosas, pero en la de 
ayer la tranquilidad no se turbó ni 
un solo momento. 
Entiende que es necesario la cons-
titución de un fuerte partido de Iz 
quierdas para el régimen, pero no 
se les entregará el gobierno del país 
si no rompen antes su contacto con 
los elementos revolucionarios. 
AUDIENCIA PRESIDENCIAL 
Madrid.—El señ>r Alcalá Zamora 
recibió hoy en audiencia a los seño-
res Cantos y Maura, y a varios dlpu 
tados por Granada, acomppñ 'dos 
del alcalde y concejales de aquella 
capital. 
NUEVAS MANIFESTACIONES 
: DEL SEÑOR DE PABLO : 
i Madrid —Le ha sido impuesta una 
' multa de 500 pesetas a cEI S'glo Fu-
Se negó a recibir a les periodistas. ;turo>í por no haber 80metldo una 
Después visitó al señor Chapa- lof()rmaclóI1 que p i l l e ó en su últi-
prieta. 
Lo i periodistas preguntaron al j e 
fe de la Ceda: 
—¿Se tratarán asuntos interesan-
tes en el Consej j de ministros que 
se celebr* rá mañana? 
- E n el Consejo, creo que no; en 
el Parlamento lo ignoro, porque 
ello depende de las oposiciones. 
LG QUE DICE CH XPAPRIEFA 




Ginebra,-El Comité de los 18 ha 
aprobado la proposición británica 
Prohibiendo la importación de mer-
cancías italianas. 
Eite acuerdo tiene que ser ratifica 
do por la comisión de Coordinación 
ê tandones. 
después el Comité decidió reunlr-
^ en pleno el día 31, para examinar 
10 situación y fijar la entrada en vl-
j ^ de Ua sanciones económicas y 
^Q&nclerat. 
Madrid —El ministro déla Gober-
nación, s i ñ ) r De Pablo Blanco, se 
mostró hoy muy satisfecho por el 
orden con que se desarrolló el mi-
tin del domingo. 
Dijo que la Guardia civil de Astu-
rias ha encontrado en el domicilio 
de un maestro de orlmera enseñan-
za del pueblo d* G'ado. 4 315 pese-
tas y otras 8 000 n una casa del pue 
blo de Trejo, todas ellas proceden-
tes del asalto al Banco de E s p í ñ i , 
en Oviedo, durante la revolución de 
Octubre. 
Añadió que la Benemérita ha de-
tenido en Jaan a Felipe Bandero, au 
tor del asesinato de un guarda jura-
do. 
TOMA DE POSESION 
Madrid.-Hay se ha posesionado 
de su cargo ei nuevo dlrsctor gene-
ral de Propiedades, señor Gárate. 
MADARIAGA SE ENTRB-
; VISTA CON LERROUX t 
Madrid . -En el exprés de Barceló 
na llegó, procedente de Ginebra, el 
señor Madaríaga. 
Inmediatamente se entrevistó con 
el señor Lerroux, con quien sostuvo 
una larga conferencia. 
Ambos se mostraron muy reserva 
fam 
Kadrid.—El señor Chapaprieta 
conferenció con el alto csmlsarlo de 
España en Marruecos señor Rico 
AveÜo. 
A las seis y media salió el señor 
Chapaprieta y se dirigió a casa de 
su dentista. 
Volvió enseguida a la Presidencia 
y dijo a los reporteros que carecía 
de noticias. 
—¿Se planteará mañana la crisla? 
- in ter rogó un periodista. 
Chapap!Í:ta, extrañado de la pre-
gunta, contestó: 
—Ningún ministro me ha anun-
ciado su dimisión. 
-Pues los rumores—le dijeron 
las reporteros—atribuyen la crisis a 
la salida de los señores Lerroux, 
Rocha y De Pablo Blanco. 
—Todo eso es totalmente inexac-
to. No existe la menor dilicultad pa 
rá el Gobierno. 
—¿Qué ocurrirá mañana si se 
plantea en el Parlamento debate so-
bre la nota que usted nos f acilitó el 
viernes?—preguntó otro informador 
de la Prensa. 
- Q ae el Gobierno responderá a 
todas las preguntas que se le hagan. 
—¿Dará Igualmente el Gobierno 
explicaciones en el Parlamento si 
MOVILISTICO 
Mad id . — Cuando regresaba en 
auto de Murcia el ministro de Tra-
bajo, el vehículo, a causa de un re-
ventón, dió la vuelta de campana. 
Ei señor Saimón resultó ileso, 
DETALLES Y COMENTARIOS 
DEL MITIN AZAÑISTA 
Madrid.—Los comentarios de es-
ta noche giran todos en torno del 
mitin szañista de ayer en esta capi-
tal. 
Durante el acto le fué robada una 
cartera al redactor de «A B C» Juan 
María Mata, que se hallaba en el mi-
tin cumpliend 5 deberes profesiona-
les. 
Se hace resaltar el hecho de que 
durante la celebración del mitin nu-
merosos grupos de indlvi luos que 
lucían la insignia de la concentra-
ción de izquierdas permanecieron 
en el Retiro escuchando el concierto 
de la Banda municipal. 
dice que lo de 
menos en el acto ha sido el discurso 
de Azaña. 
Se trataba sencillamente de un 
recuento de fuerzas y el discurso ha 
sido académico y ampuloso y no 
gn*t6 a la concurrencia. 
La única unanimidad fué para le-
vantar los puños y agitar los pañue-
los en designio revolucionarlo. 
«La Nación» afirma que lo^ aue 
asistieron eran comunistas, fO'i«H«-
tas, sindicalistas y anarquistas y una 
norclón muy reducida de republica-
nos de Izquierda v por eso faltó la 
Identidad de criterio y el entuslas 
mo. 
El acto de aver obliga a meditar 
sobre la necesidad de la unión de las 
derechas para oponer otro frente al 
frente revolucionario. 
«La Eooca> dice que las masas 
rencorosas que «e reunieron ayer 
en Madrid, acudirán a todos los ac-
tos en los que hable Az«»ña, pero el 
pueblo huirá siemore de él. 
Le urge al pueblo verse llb'e de 
esas exnlosiones de rencor marxista. 
«El siglo Futuro» dice que la con-
fabulación revoluHonarla detenida 
Importante discútso 
de Gil Robles 
San Sebas t ián . -El señor Gil Ro-
bles, en el mlt 'n celebrado áyer do-
mingo, aludió a la concentración re-
volucionaria de Madrid. 
«Frente a ellos —dijo - estamos 
nosotros y si de los dichos quisieran 
pasar a los hechos, se tropezarán 
con un pueblo que no quiere. Ja re-
volución». 
Considera necesario la reforma de 
la Constitución para evitar los ex-
cesos demagógicos. 
Dijo también que el E• tattitè Vas-
co es ridículo y que la Ceda;" sola-
mente está conforme en conceder a 
las reglones la autonomía adminis-
trativa. 
LO QUE PUEDE EL AMOfe 
Sevilla.-En la Comisaría, una se-
ñara denunció a una hija suya de 22 
pños, que salló de su casa a las cua-
tro de la tarde, para dlrlglrsé, a la 
Telefónica, donde está empleada. 
La muchacha, en vez de Ir al tra-
b0jo, se fué a la Iglesia de Santa Ma 
tía, donde se casó con su novio, sin 
consentimiento de sus papres., 
UN DISCURSO DE BA-
: SILIO ALVAREZ : 
Orense.—Basilio Alvarez, en un 
discurso pronunciado en el ' teatro 
Princioal, explicó su separación del 
partido radlcd. 
Dijo que Lerroux había converti-
do al partido en un cangrejo, íiacién 
dolé andar al revés. ,, 
Condenó la coalición de la Ceda en su marcha en 1934 la ha reanuda- i 
do pidiendo paso, segura de que los i ? aflrmó <lue Gl ! ^ l e i 
que están en el Poder le entregarán 
las llaves y la serpiente encontrará 
una grieta por donde escurrirse. 
«Ya» comenta el discurso de Aza-
ña y lo compara con lo hecho por 
éste cuando estuvo en el Poder, pa-
ra sacar la consecuencia de que hizo 
se hizo republicano por convenien-
c i a . 
Prefiere J* postura de Calvo Sote-
lo a la de Gil Robles, ya que el pr i -
mero es monárquico franco y el otro 
es un republicano vergonzante. 
Esta República-añade—no es la 
Entrelos vehkulos llegados con \odo lo que abora que yo seftiba. M i posición está en 
otivo del mitin h«bía varios auto- y COOsidera censurable y que si vol- í 9,J,e 
viese al Poder haría todo lo contra-
rio de lo que ha dicho. 
motivo 
cars de Valladolid y uno de Brivies-
ca. 
Se sabe que los viajes fueron sub-
vencionados por las organizanfones 
de Izquierda. El viaje de Valladolid 
a Madrid y vuelta, costó tí cada uno 
de ellos 6 nesetas, con un recorrido Madrid.—En los pasillos de la 
total cíe 444 kilómetros; ocho pese- Cámara la desanimación ha sido 
tas Íes costó a los de Brlvlesca, con absoluta esta tarde. 
alero ser constructivo y 
rectificar mis campiñas agitadas de 
hace cños. 
EN LOS PASILLOS 
: DE LA CAMARA : 
un recorrido de 600 kilómetros; los 
excursionistas de Cataluña y Aragóó 
las oposiciones no plantean este de- pagaron 10 pesetas y los gallegos na 
batt? I da porque sufragó los gastos Casa-
- Ese asunto lo tiene que tratar el Tes Q droga de su peculio particu-
Consej > de ministros y sobre ello no ¡ lar. 
hemos hablado t ú i nada—terminó 
diciendo el jefe del Gobierno. 
Chapaprieta conferenció con Rico 
Avello durante hora y media. 
Al salir el alto comisario dijo que 
habían tratado de asunto» de nues-
tra zona de protectorado. 
Añadió que a últimos de semana 
regresará a Marruecos. 
DESPACHANDO CON 
EL PRESIDENTE 
Madrid.—A las nueve de la noche 
el jefe del Gobierno se trasladó al 
domicilio del Presidente de la Rcpú 
biiea, señor Alcalá Zamora, para 
despachar con éste. 
Salió el señor Chapaprieta a las 
nueve y media y marchó a su domi-
cilio. 
SOLICITANDO UN INDULTO 
Madrid.—Un comisión de Motril 
gestiona el indulto del reo Manuel 
Blasco, condenado a muerte por 
atraco en Granada. 
El reo ha entrado ya en capilla y 
será ejecutado de madrugada. 
Contrajo matrimonio esta tarde 
con Antonia Guijarro. 
Se había dicho que la entrada era 
de pago v se ha comprobado que la 
Inmensa mayoría no llevaba billete. 
He ; quí ahora algunas de las opi-
niones que a los personajes de Iz-
quierda les ha merecido el acto: 
Martínez Barrio. - E l discurso ha 
sido admirable y apropiado al acto. 
Sánchez Ro nán.—El acto me ha 
parecido admirable, porque ha resu 
citado a todo el republicanismo. 
Gordón Ordax. Ayer se procla 
mó en España la República por se-
gunda vez. 
Marcelino D o m l r g i . - E l discurso 
ha sido, a mi juicio, el más certero 
y el máa severo de cuantos se han 
pronunciado desde hace dos anos a 
esta parte. 
Jiménez Asua.—El acto de ayer es 
algo desconocido en la Historia. 
La prensa de la noche hace tam-
bién comentarlos: 
«Heraldo de M»drld» dice que al 
acto asistieron 400 000 personas. 
Añade que España está en pie y 
que el pueblo se ha manifestado 
claramente contra k s derechas. 
Después del acto de ayer y del 
discurso de Azaña, la obra de la 
República ea concreta; imposición 
Los periodistas que acudieron re-
cogieron algunos comentarlos al mi-
tin de Azaña. 
Abillo Calderón quitó Importan-
cia a la concentración de las fuerzas 
revolucionarlas. 
En cambio los diputados vascos 
no recataban su contento pues se 
las prometían muy felices con vistas 
a la aprobación del Estatuto, 
Entre ellos y Pérez Madrigal se 
entabló una discusión muy viva. 
Pérez Madrigal decía que Azaña 
es un burgués a quienes los marxis-
tes han colocado de proa en su 
nave. 
Añadía que si Azaña volvía a ocu-
par el Poder él sería el primero en 
emigrar. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No 2o dude máa. Llaae i 
•nestro teléfono 1-Ó-9 y desd< 
•af iaia recibirá Vd. este pe 
rfódico aeíea i « salir 
casa a sus ocupaciones 
EL «ESBO» PIDE AUXILIO 
Palma de Mallorca.—Comunica 
a estación de Tracsradlo Española 
de Soller que esta mañana a las cin-
co, ha oído al vapor «Esbo» pidien-
do auxilio, por estar a merced del 
temporal y temía embarrancar. 
El vapor alemán «Seefalke» ha co-
municado que acudía a prestar auxl 
Uo al «Eabo», pero después de ama-
necer ya no se han oído señales, y 
no se han podido recoger más deta* 
lies. 
NEVADAS 
León.—En la Montaña han caído 
algunas nevadas. 
En la Vid y Bulza se han presenta 
do algunas manadas de lobos que 
causaron estragos en el ganado. 
SALVAJADA 
León . -En Vlllalobar, Amello Al -
varez, sordomudo, fué sorprendido 
por unos individuos en la carretera 
de Ardón, que lo arrojaron al río 
por un precipicio de 25 metros de 
altura. 
Como el río llevab i bastante agua 
no sufrió más que lesiones leves. 
Ha sido detenido Simón Alvare» 
Garrido como uno de los autores. 
JORNADAS D E A C -
: CION CATOLICA : 
ías 
de so 
Oviedo. - Ayer comenzaron 
Jornadas de Acción Católica. 
En la Catedral, a las circo de la 
tarde, el Conalhario diocesano don 
Rufino Tmébano explicó el por qué 
de estas jornadas, y el 
también htbló. 
Presidió el señor obispo. 
secretarlo 
— ¿ 
- J - -•-
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m i m R O SUELTO 11 CENTIMC * 
Después de terminada la gran 
guerra, por todos los ámbitos de le 
tierra tañían dulces sones las trom-
petas pacifista». Más -le una vez s 
Oyó: «ha terminado la guerra», y 
to que como aspiración era adm^' 
ble, como consecuencia de un í<eg ' 
co razonamiento era pueril. 
El mundo debe vivir de realidades 
«unaue lae ilusiones sean muy 
l ia» . Y esas realidades dicen qun la 
guerra es un fenómeno inher-nte a 
1« naturaleza del hambre. Y esto si 
no queremos extremar la not«, V 
•«rmar con D ^ w ' i q"e la gtierra e« 
tina neceaidnd biológica. De to^n-
modos, decidme señorón w H W n * 
de buena fe, yn que los de p fve r -P 
Intención son los más entminstas d" 
la guerra más sorda y terrible, la ba-
talla social; si no vsri-ímos el «yo» 
dèl hombre. ¿hemo« ronseguido al-
go en pro d© la o»?? Peto a nrnprtsí-
í d dice nuestro R^món y Cajal-en 
este caso el adfetivo sobra —, que a 
pesar de las maravillosas conqu'S' 
tas de la ciencia y de la téenlca. 
nuestras cédulas nerviosas reaccio-
nan casi lo mismo que en la épora 
neolítica, igual tendencia Srwsis^bl-
pára el robo en cuadrHla, la mis^a 
sfición al vaho de la sanare... Por 
todos les afanes qae fácilmente en-
genéran les más horribles cpcflajta 
dones. 
En un ayer lejrmo A'eja^dro y 
Aníba', después Napoleóü y F -dejl 
oo, todos aprovechando el «ye» in-
mutable del hombre ílevos-on en ja-
que a media humanld'íd., Más carca 
i nuestros días, del 14 al 19, la car-
nicería europeo. Aliados batiéndose 
en nombre de los tan llevados y 
'rfiídos defechos del hombre. Aua-
ro-síemanes opo^iéndosc, por lo 
tanto, a los ansladog derechos hu-
nanos. En verdad, sólo causas eco-
lómicaa, demográfücss y dvf lfdadí'S 
coraercifile1; todo lo d más fué su-
perficial y psra la <?a!ería. 
Hoy el m smo problema latente 
Naciones que se ahogan en su recio 
to y que han de ocupar nuevos terri 
orlos. Actualidad de la ley física de 
'^s vasos comunicantes, por la cua ' 
*'l vrs"* raá^ alto ha de volcar su lí-
qu'do en el más bafo, que por afla-
dldura re?ulta vacío. Esta ley física 
INSTANTANEA 
I 
Aparentemente, la situación iaf er-
^acional se presenta un. poco rnás 
cranquiHzadora. El telégrafo nos trá 
halagüeñas esperanzas, que Dios hp 
áa Uf g ien a convertirse en realidad. 
Francia e Inglaterra han entrado eja 
ana zona templaba donde lea será 
nermftido seguir conversando; y un-
• ue esto es lo único que se h'\ avan-
zado, no siendo mucho, por lo m -
ios excluye el cataclismo en su as-
oééfo In ' ínente. Pero a nuestro jui-
-io, y ojalá nos equivoquemos, estos 
fluctuaciones en ias re'aciones fran-
co ing'esas no hacen variar en nada 
1 estado del problema general. Ita-
lia, con razón o sin ella, ha comen-
tado a invadir Etiopía. Podrá déte 
-er sus avances si así le corvlen?;; 
Dero, lógicamente pensando, nb 
podrá «bandonar aquel territorio, 
in rangua de su prestigio ante los 
ofos de los propios italianos. 
Vive Italia cerca de tres lustro® un 
os d^rá Idea de lo que es miaíón y i .-égltTjen político que se lo juega tod 
o que es conquista. Puebles que l l f esta aventura, y no han de con-
lentk sus hombres representativos 
m la caída mortal que suposKid;; 
ualquler deserción ente %m® ma^jas 
g'íron tarde al banquete, de las na-
ciones y que hny piden una paft? 
d •! cnb'erto que leí d b 'ó toca?. E" 
ffn, todo causas que pueden ^etermii|-ng}a*te¡rirn> con olvido de lo que re-
Imposición fatal de la IneTcia o ^ T v i r - j ^ g ^ e\ fatal efecto: la g serra. Esto es I !5?esenta ea |a historia del mundo y 
•a, nuestros descendientes s^rán tar | } 0 r .^oluto. O para decirlo má« cla-|,.n contraposición con su propia con 
perversos como nosotros. Nadie b^ iTOt ¿fg -^o^ que la paz perpetua, el I,iuct,a ante py^iej^ag fcaa ^ 1 1 ^ : s 
logrado suprimir o corregir uns deirn^nfio hecho una Arcadia f eliz, es | :omo fueroi;i ios ¿el Chaco y la Mar 
esas células nerviosas de los in ' t in - jun bello Ideal, pero tan bello comoj ae jja apresurado a defende? 
tos crueles. Esta es, pues, la natura ¡utópico. L j \ eguffl, no porque le Importe éste 
lesa del hombre, ésta es la causa, I a | Analicemos lo adjetivo de la sitúa | ü | Ablsínia, ni sus aúbditos, sino 
guerra sólo un efecto que de vez en jcf^n europea. Discursos de políticos |p0fque eo Abíslnk preclsamerite ra-
cuando asoma en el panorama mun-1 qUe se ^esviven por hacer íe^z ? la i jjcan ja3 j . ^ g ^ g fuetea del NUo 
dial acompañada de los otros jlae-| humanidad, justificación legal dei^j^g aon ej pj|nc|pa| propulsor de 
te» apocalípticos. I decisiones y actitudes, afanes paci-Lsa r5queza formidable que represen 
Hoy como ayer; maflana como hoy listas, forcejeos diplomáticos, nado | ta ^0pto de la que tan sabiamente 
IV ^ m m - P iauall ^nes que se Tmh&n l m vestldurasÍse sabe alimentar el Reiüo Unido. 8!empre IS •ial I viendo holkdo y ma'trecho el dere-
La estrofa del poeta eapaflol no^jjQ ¿e 0t?as y no ae acuerdan de su 
pierde actualidad, en ella puede e n - í p a ^ Q , en fin, todo lo que como un 
cerrarse la Inmutabilidad de la tra- . aajii0 ygtórlca pacifista abraza el 
gcdla humana. El hombre que ^e- pïínclpio abSoluto de la guerra. Pe-
yendo alcanzar un bien no vincula ro a todo aquello taa circunstancial, 
sus atítos al bien verdadero y oe^si- vjato y sabido contestamos con el 
giie cOn Inconsciencia ío que ha de conocido adagio, Irallano precfsa-
constltulr su mal. Este es el quid de mente, «en tiempos de guena-o de 
la cuestión y el germen de toda gue casi g u e r r a - m á s mentiras que üe-
rra». 
Derecho de gante», ya lo creo. La i 
cosa no es nueva, pues nupstrol 
Francisco de Vi*orle, allá en Sala-
manca, cuna dorada de nuestra 
Contrarreforma, proclamó loa más 
lógicos principios del Derecho Inter-
nsclonal. Desde entonces ya ha 11o-
yido mucho y ya también loa pue-
blos se han molido a palos lonume-
tables veces. Y es que el hombre no 
ama el derecho sino vio'entando su 
espíritu. Y es que aquel progreso 
constante, utopía del ególatra siglo 
XTX, no es realidad y la naturalez : 
humana para progresar tiene que 
contrariarse no poco. 
Otro freno aparente de la guerra 
es la pérdida de muchos de ios bie-
nes materiales que experimentan loa 
beligerantes, pero esto que parece 
un egoísta dique a la pasión guezre-
ra, no sólo no la contiene, sino que 
la espolea, ya que desgraciadamen-
te la experiencia prueba que el te-
mor a la pérdida de ese bienestar 
material es lo que determina la ex-
pansión, la búsqueda de colonias, 
las ambiciones comerciales, en fin, 
Federico de Y r a n m 
DURACION PARA 
VEINTE AFEITADOS 
HO IRRITA Y SIRVE 
PARA TODAS LAS BARBAS 
* Precio 4 plis. 
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Gran surtido para los SANTOS en 
Faroles, Búcaros, Crucifijos, Coro-
— nas, Pensamientos y Flores. — 
A los primeros apoy»o quknes vi -
ven en regímenes políticos de carac 
terísílcas parecidas: Alemania, Aus-
tria y Hungíía están muy directa-
mente interesadas en que el fascis-
mo italiano no sucumba, Elio cons-
tituye una esperanza para. Italia, qm-
con seguridad la tienen muy presen-
te sus gobernantes. A los segundos 
los apoyan quienes políticamente es-
tán Interesados en el hundimiento 
de Italia, no como nación, pero sí 
por su forma de gobierno: Rusia, por 
lo tanto la Tercera latemacíonal, ge 
cundada por todas las Iqulerdas re-
voluclónerias, juegan un papel trans 
cendeníal en este pleito, y fomentai! 
alimentándola, la posición inglesñ. 
Francia, teatro y lugar emocionan-
te del desaxrollo d« las acciones dt 
la paiseda guerra europea, mira cor 
horror el trágico cosfBeto que se 
avecine y sus deseos de,paz se des 
envuelven forzosamente ante el CE lie 
ión aln salida que para ella represen 
ta la disyuntiva entre sus dos anti-
Iguas aliadas y en las que precisa 
¡mente cimenta su seguridad ante 
Isus eternos rivales, los alemanes. 
Es, pues, la cosa más íóglca que 
Frauda, que vive horas de aagustía 
porque como nadie sabe los estra-
gos de las conflagraciones, se desvi-
va buscando fórmulas armónicas 
que por io menos retrasen una rup-
tura. Y ante los hrxhoa así plantea-
dos, que las relaciones franco-italia-
nas sean más o menos cordiales I n -
teresan secundariamente a quienes 
como España quiere permanecer eb* 
lolutamente alejada del conflicto. 
Que Ir gkterra y Francia se entkn 
dan o no, podrá interesa:: a Italia o 
a quieres por uno de los dos bandos; 
piensen decidirse; pero para qakr.eí 
como nosotros solo deseamos qui 
eí conf iicío no estalle, nos tiene muy 
j ln cuidado. La situación, pues, per-
siste en su misma tensión de gravi. -
àad, y aunque los franceses y los in-
gleses estén más próximos o una la-
eligcncla. el conflicto solo Dios lo 
ouede evitar. 
Con m Hivo de ia guerra de Italia 
en Abíslnla, se h m levantado a las 
onx de las huestes guerreras, las 
hueste» de la mentalidad. O sea, jur 
¿o al discurso de las armas, el de las 
tras. Ya en la guerra europea pu-
imos conocer contrapuestas actííu 
des intelectuales. Uaos por Alema-
Nia y otron por Francia y sus cola-
boradores: todos, en suma, intenta-
ron vincular a su postura la caus? 
del derecho de la justicia, de la civi-
lización. Ahora ocurre lo orooio. I 
Mectuales de tipo izquierdista lan-
zan su abominación contro el Duce 
•̂n el que ven la fuerza opresora d 
la Independencia. Intelectuales d-f 
^ipo derechista sns^zan a Italia qu^ 
decide, con sangre y dolor, á ci-
vilizar lo que, cuando menos, és d! 
^viliz^ción deficiente y perniciosa, 
Pero la díspar'dad de criterio no es 
^an simplista como la que yo enum? 
ro. Y es que el sector derechista sub 
siste la discrepancia. Hay una actl-
(•ud llamada de la defensa de la cu' 
tura de occidente y que está avaloro 
da por firmas de tan reputado critc -
terio como las de Baudrlllart, Bor-
leaux, Bertraad etc., y hay otra, 
también católica, de la del grupo so 
^ial «Sept» que se opone al sentido 
de la anterior. ¿Es esto posible? Pa-
rece que una contradicción dentro 
ie la zona católica, referente a un 
IOÍO problema, es cuando menos 
desorientadora. Y no ya de*orlí ntn-
dora, sino algo escandalizadora. Es-
candaliza a las gentes ingénuarí, a 
os gentes buenas, ¡a discrepancia 
entre católicos sobre un mismo asun 
ío. 
Los católicos — conviene decirlo 
enlámente—están unHns entre*' 
oor los brazos de una misma Fé, un 
mismo Do-Jma y una Moral. En es-
tos tres negocios de rumbo sobrenn 
'u^al, de ordenación de lo natural 
hapla lo divino, los católicos no pue 
den discrepar, no cabe desunión de 
conducta ni dlserepanda de criterio 
Loa demás asuntos, los que Dios de 
jó a las disputas de los horubres, 
¿oor qué no han de motivar dlferea 
das de criterio aun entre católicos? 
Dentro de ïa Teología y Filosofía y 
Moral católicas, ai margen natural-
mente del dogma, se han encrespa-
do opiniones contrapuestas y sisíe-
naai distintos. ¿Cómo no, pues, en 
problemas de índole civil o política? 
El crédito de la religión no puede 
estar vinculado a sucesos que pasan 
Cuando hoy volvamos a leer cierto* 
alegatos de la guerra auropeo en 
les que se concentraban ardldamen 
te mayores o menores venturas p^a 
a religión segúi triunfase Alemania 
o los aliados, podemos comprobar 
que los hechos no han conllrimdo 
muchas esperanzas. Rasüa era alia-
da, mucho se aventuró en el trluní 
•e Rusia para la causa cató ica | v 
véase lo que f ué Rusia para el caío-
'íclsmo, después de la victoria dt 
los aliados! Son demasiado espesos 
y turbios muchos acontecimientos 
humanos para que unamos a su suer 
te, la suerte de un negocio tan sa-
grado, íntimo y perdurable como la 
ïdiglón. No pro :ede por tanto es-
candalizarse porque unos católicos 
condenen la acción bélica de Italia y 
otros la ensalcen. Ocra cosa es cuan 
d& el acontecimiento humano se 
yergue francamente hostil para la 
Religión y su Iglesia o cuando él 
acontecimiento es visiblemente pro-
n otor del iaterés católico. En cu&Ws 
quiera de estos casos, ios católicos, 
si, deben apretarse en unidad de ac-
ción, tanto por lo que pudiera ser 
vejatorio para la Iglesia, como por 
o que pudiese contribuir a su plena 
« i 15 ¿ S i 
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SABINAS EN M O M í - DE SAN 
BLAS 
R zéCi MANUEL O RZARAN 
^cveriano Üupci tc . 14.-TERUEL 
t e D t í ñ & á t i . 
Desde antes de la guerra europea, 
que tantoa trastornos produjo en la 
^ida interior dal país heleno, ia polí-
tica griega ha estado sometida cas! 
íempre a la lofiuencla de la oficiaU-
iad del Ejército y de la M Mina. Hay 
jue decir en honor de Venizelos, cu 
yas veleidades y ambiciones acaba-
ron por convertirle en el gran pér-
urbador de su patria, que por unos 
íños, en los anteriores a la guerro 
uropea, supo dar fuerza al Poder 
civil, alejando a los elementos arma 
ios de toda intervención en ia polí-
tica, y establecer un curso normo 1 
le ia política griega. Pero después, 
ú chocar, npenas estalló aquelb 
guerra, la germaaofllla del Rey, cu-
ando del emperador alemán, con la 
iliadoíllía de Veriizelos, partidario 
ie que Grecia se unkra a Ioglaterr« 
v Francia, que con la ayuda del poli ' 
tico cretense desembarcaron en Sa-
lónica e hicieron de Grecia una d-
m% bases de operaciones en Orien-
te, la política griega se volvió a des-
luiclar, y ios mliáeares, atraídos pos 
uno y otro de loa bandos en que 
Grecia quedó dividida — venízellstaj? 
y anílvenlzellstas, que no tardaron 
án hacerse, respectivamente, republí 
canos y mocàrqulcoa—volvieron a 
terciar en 2a vida pública. 
Grecia, de tan ilustre historia nú-
igua, tiene todavía una breve histo-
da en la Edad Moderna. Cerca de 
cuatro siglos vivió sometida al yug 
turco, y su independencia, lograda 
merced al apoyo de Rusia, Inglateaí: 
ir Francia, data de poco más de un 
^iglo. País notoriamente atraaade 
con respecto a loa del Occidente, 
casi puede decirse que en Greck no 
h» habido una opinión pública ex 
tensa que fuese capaz de impone) 
4JU8 orientaciones a los partidos po-
íticos, excesivamente oligárquicos 
para que se Ies pudiese atribuir la 
representación democrática del pue-
blo griego. Y estos partidos, excepto 
en el corto espacio venizelisía antes 
-eñaiado, procuraron siempre llegar 
al Poder medíante intrigas palacie-
gas y manejos de las camarillas mi-
Mares. 
Las consecuencias de la guerra eu 
ropea han i ldo fanales para Grecia, 
no solo por el ambiente de encona-
o s discordias que creó en el país, 
sino principalmente porque, exacer-
bados los sueños de grandeza de él 
-alimentados, sobre todo, por Ve-
nizelos, que, sin embargo, tuvo le 
hobllidad de co aparecer responsa-
ble de las ?esulÉà8-»e laczó Grecit. 
a la desastrosa aventura de conquís 
tar el Asia Menor, donde sus ejérci-
oa fueron aplastados por Turquía, 
sobrevinfecdo entonces ios acontecí 
mientes revolucióaarloa que, comen 
zando por el fusilamiento de varios 
ninistrosy generales, conc uyeron 
en el derrumbamiento de ia Monar-
quía y ia proclamación de la Repú 
b ica. 
Pero la República apenas tuvo cía 
de tranquilidad. Traída, en ei am r-
gor de un desasee militar, por la 
Irritación de una parte de las fuerz 
armadas y el drcu-stancial pre^! 
minio de un partido político, el 
nizelista, cuyo jefe holló e x ¿ | t í " 
ocnsión en aquella cr^uotu^ e 
vengarse de la animos'dad quç. *** 
fra él bebía en la Cort e. su 
solo dependía de la constancia Q * 
oudieran tener como republican 
5os militares que la hicieron poMbi' 
y del «cierto con que los p o ^ ' 
del ré^raen gobernaran el p„{, » ^ 
mi'itRre* volvieron a m d&%\'̂  
Comisión en los rssuntos vúhHc, 
con la ngrav nte de tener tres o 0^" 
tro caudillos ambi-losos. I r q . ^ J ' 
v rivales, y los flsmnntes re ublic' 
nos se dedicaron a deatrozaT!,e t(t . 
^Toramente en bichan de bindet^L" 
Incluso llegando n la guerra civi)Z 
v fdgunos a buscar el np'-yo 
ma^as obreras Influidas por el 
•Msrao a favor de una si tuación^, 
nómica en extremo d<fí-j' mrH 
da. Ei resultado de todo ello ha al^ 
otro golpe d^ Estado de lo» miHta. 
res ~o una oarte de ellos—y un pa8() 
decisivo hacia el restablecimiento 
le la Monarquía. 
Pero ¿habrán sesbado asi h t 
cuarte'adas, las discordias de los 
partidos v el d^q'^cNmiento ecoo6 
mico de Grecif? Repnb icano^ y mo 
lárquico» atribuyen virtudes ca«5 
'-aumatúrgicas a los resnectivos regí 
menea que deüenden. Ea teorínja 
nuperiorliad de uno ^ b " » otro no 
ií9tá dera^Rt^siia de un í m^ñeri: ç S 
fluyente. C^'la onf1?—y, por pfl«d''lii 
t r i , en cada época—tiene co venien-
"las que un régimen detei-miniiH^ 
ouede s'rvií; m jo? que otro, Ln rp. 
í*'a general no ex'ste, y, deade lufgo 
ea absurdo pretender que peí» algu-
no haya de establecer un sistema de 
gobierno con aujecfón a modelos 
extraños. En todo caso, debe ser el 
país mismo quien decida. A condi-
ción que haya un país que sepa de-
ddfr, sin que tenga que plegarse a 
lo que digan unos militares o nnos 
partidos políticos. ¿Está Grecia en 
este caso? Es muy dudoso. El pom 
nir—y acaso un porvenir no ¡ejano-
lo dirá. 
Oscar Pérez Solís 
guílg 
M u mié de M y íelB 
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í, 
ES LA :MEJOR LECHE CONDENSADA ' 
Se fabrica en Manlleu y actuaímeute se construye una 
fábrica eu Calamocha. 
Interesa ai público saber que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURI A 
pesa más que el de las demás marcas y que süf 
calidad insuperable ae vende a un precio justo.. 
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